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Resumen
El uso del portafolio electrónico (e-P) para evaluar lo que hacemos y cómo lo hacemos, aporta 
información sobre las capacidades que se requieren dominar y su proceso de adquisición, los 
logros y las necesidades para su obtención, lo anterior desde la observación de la ejecución 
en la práctica real. El impacto que esto tiene en la formación, hace que el e-P sea un recur-
so fundamental para todo profesional médico que se preocupe por su aprendizaje, calidad, 
extensión y profundidad del mismo. Para la elaboración del e-P, se encuentran disponibles 
múltiples herramientas de la web, y su uso facilita su conformación.
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Electronic portfolio in medical education and the tools of the web to produce it 
Abstract
The use of (E-P) to evaluate what we do and how we do it, briefs information about the capa-
bilities that are required to master and its acquisition procedure, achievements and necessi-
ties to its purchase, this last from the observation of the execution in the real practice, the 
impact that this has in the formation, makes (e-P) a basic resource to al medical professional 
that it is worried by its own learning, quality and deepness of itself. For the elaboration of 
the (e-P) there are multiple web tools available, and its use enables its conformation.
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Introducción 
La construcción del e-P, como instrumento de evaluación 
formativa en la formación del médico, promueve la mo-
vilización de saberes a partir de actividades complejas 
-interpretar datos y realizar una síntesis de los mismos-, 
ORFXDOUHTXLHUHGHODGHÀQLFLyQGHDFFLRQHVSRUHMHPSOR
interrogar y explorar a un paciente, que serán necesarias 
en diversas situaciones -atención de consulta externa, ur-
gencias, etc.- de manera constante, pero diferenciadas 
por particularidades, esto es dependiendo del contexto, 
logro a alcanzar, caso a tratar, etc.
Para la conformación del e-P es necesario el análisis 
de las situaciones, y acciones que se requieren realizar, y 
que serán la evidencia de la práctica, por lo que se de-
berá seguir la secuencia de la serie de procedimientos 
y/o desempeños y la integración de los mismos, hasta 
la ejecución terminal, al solicitar la inclusión de estos 
en el e-P, deberá tomarse en cuenta el tiempo de rea-
lización, precisión y certeza con la que se requiere la 
ejecución.1
Cabe mencionar que “un portafolio en educación mé-
dica es una colección de documentos que proporcionan 
SUXHEDV GHO DSUHQGL]DMH \ XQ DQiOLVLV UHÁH[LYR GH ORV
acontecimientos documentados. Debería demostrar que 
el recolector ha alcanzado el nivel requerido en su for-
mación”,2 y conlleva a la adquisición de las competencias 
cognitivas, procedimientos y actitudes, a través del segui-
miento del proceso de aprendizaje por el docente, quién 
además evalúa su propio proceso de enseñanza.
Si es el estudiante quién conforma el e-P, aprende a 
SODQLÀFDU\DXWRJHVWLRQDU VXDSUHQGL]DMHDSDUWLUGH ODV
indicaciones del profesor, con lo cual se promueve su au-
tonomía, autorregulación y autodirección mediante la 
toma de decisiones durante el proceso.
¿En qué consiste el e-P? 
El e-P consiste en la recopilación de documentos y/o 
elementos en formato digital: textos, presentaciones, 
audios, imágenes, videograbaciones, páginas web, info-
grafías, etc.; en los que fueron elaboradas las evidencias 
de los desempeños alcanzados durante el proceso de for-
PDFLyQFRPRSURGXFWRGHODSUiFWLFDUHDOUHÁH[LYD
Es recomendable que dichas evidencias sean realimen-
tadas por el profesor o por pares, según sea el caso y si es 
necesario, reestructurarlas o complementarlas.
Para la elaboración del e-P, se pueden tomar en cuen-
ta los siguientes tipos.3
 Según el objetivo:
 9 Portafolio formativo: lo importante es la iden-
WLÀFDFLyQGHODViUHDVGRQGHHODSUHQGL]DMH\D
se ha realizado y en las que todavía no (evalua-
ción formativa).
 9 Portafolio evaluativo: tiene como conclusión 
XQDFHUWLÀFDFLyQRUHFHUWLÀFDFLyQGHTXHXQ
determinado nivel de competencia existía o ha 
sido adquirido (evaluación sumativa). 
 Según el diseño:
 9 Portafolio estructurado o estandarizado: se 
GHÀQHSUHYLDPHQWHTXpWLSRGHWDUHDV\GRFX-
PHQWDFLyQ UHVXOWDQWH 6LPSOLÀFD ORV VLVWHPDV
de evaluación.
 9 Portafolio libre: el estudiante decide qué hacer 
y qué documentación recolectar para demos-
trar sus capacidades. 
 9 Portafolio semiestructurado: el más utilizado qui-
zás, donde se alternan las dos opciones anteriores.
(VQHFHVDULRHVWDEOHFHUDODSDUGHODGHÀQLFLyQGHODV
actividades que incluirá el e-P, la rúbrica de las mismas, 
esto favorece la autorregulación en la elaboración.
Para el diseño de las actividades que conforman un 
e-P, es recomendable seguir los pasos que se enlistan a 
continuación (Figura 1):
1. ,GHQWLÀFDUFRQWH[WRWHyULFR\RSUiFWLFR
2. Ubicar el objetivo y/o situación de necesidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. 'HÀQLUDFWLYLGDGLQGLYLGXDORJUXSDODUHDOL]DUSRU
el estudiante, misma que forma parte de los desem- 
peños de la rúbrica para la realización de dicha 
actividad.
4. Establecer la estrategia para realizar la actividad y 
seleccionar el recurso a utilizar.
5. 'HÀQLUIRUPDWRGHHQWUHJDODH[WHQVLyQ\HOWLHP-
po requerido de realización de la actividad por el 
estudiante.
6. 5HDOLPHQWDFLyQGHODVDFWLYLGDGHV'HÀQLUHOWLHP-
po que llevará la revisión de las actividades, de 
acuerdo al número de estudiantes. De ser necesa-
rio solicitar la actividad reestructurada.
7. Elaborar un instrumento para después de la imple-
mentación evaluar el diseño y uso del e-P, como 
recurso de enseñanza-aprendizaje.
Para la entrega del e-P es recomendable incluir los 
siguientes apartados:
 Carátula con datos personales, módulo, nombre 
del profesor y fecha de entrega.
 Tabla de contenido o índice. 
 Actividades elaboradas con base a la rúbrica 









a  la clínica. 3. 
Presentación de caso 
clínico argumentando el 
proceso fisiopatológico de 
la entidad a tratar.
4. 
Retoma todos los datos 
relevantes (normales o no) de 
una historia clínica, los 
interpreta y los utiliza para su
argumentación.
5. 
Archivo en Word, 
extensión de una cuartilla, 




estimado de revisión por 
actividad: 15 minutos.
7. 
Elaborar un instrumento para 
después de la implementación, 
evaluar el diseño y uso del 
portafolio como recurso de 
enseñanza-aprendizaje.
Figura 1. Ejemplo de una actividad que forma parte del diseño 
de un e-P.
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Editores web con fines educativos para crear 
específicamente e-P. Gratuitos previa inscripción, 
permiten la creación de forma muy sencilla, flexible e 
interactiva la construcción del espacio para ir organizando 
y reflexionando sobre las evidencias relevantes para el 
autor. Requieren de una computadora con conexión a 
internet y del navegador para utilizar y administrar el e-P. 
Permiten una gran variedad de contenidos y de tipos de 
archivos: documentos de texto, imágenes, videos, audios, 
presentaciones, enlaces, etc. 
Mahara
https://mahara.org/
Herramienta que puede utilizarse a través de la web o de 
manera particular instalada en un servidor. Mahara es 
una plataforma de código abierto, con una arquitectura 
modular y extensible. Es posible crear vistas que permiten 
controlar qué y quién tiene acceso a las mismas. Los e-P 
son similares a los que se generan en los editores web 
específicos con un plus, la inclusión de blogs y redes 
sociales temáticas académicas y de investigación y la 











Requiere previa instalación en la Plataforma Moodle.
Son módulos o bloques que se integran a Moodle 
hasta la versión 2.4. Todos estos módulos permiten la 
reflexión de la evidencia y del e-P en general, así como la 
realimentación por parte del profesor. Recogen evidencias 
del tipo: enlaces web, archivos, texto libre o notas y blogs. 





Google Drive es un conjunto de aplicaciones gratuitas en 
la web para crear archivos en línea como presentaciones, 
hojas de cálculo, documentos, carpetas, formularios y 
dibujos. Google Sites permite la creación de páginas web. 
Ambos recursos representan una excelente opción para 




Una wiki es un tipo de servicio web cuya principal 
característica es la construcción de contenidos de 
manera colaborativa, organizada mediante una estructura 
hipertextual de páginas. Esta es la mejor opción si 
requerimos de la conformación grupal del e-P. La wiki 





Los blogs son un sistema de publicación personal tipo 
pergamino, con textos 
llamados post donde el texto es breve, se extiende hacia 
abajo de manera que la lectura sea en una secuencia 
temporal inversa. Presenta un espacio para la discusión 
que permite comentarios del profesor, pares y audiencia 
en general. La elaboración es preferentemente individual y 








Son sitios que permiten la creación de páginas web en 
las que pueden incluirse todo tipo de evidencias y en el 
espacio del blog, la realimentación y/o discusión que pueda 
surgir de la actividad. Suelen utilizarse más como e-P 
tipo vitrina, que se caracterizan por contener las mejores 
evidencias obtenidas al final del proceso.
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descripción de las actividades de acuerdo al for-
PDWR\H[WHQVLyQHVSHFLÀFDGRV
 Glosario de términos (opcional).
 5HÁH[LyQ VREUH ORV ORJURV \R GLÀFXOWDGHV GH ODV
actividades (opcional).
Las ventajas del e-P, están centradas en que permite:
 9 Estructurar las tareas de aprendizaje. 
 9 Mejorar el diseño de las actividades y por ende, 
productos de los estudiantes.




 9 Mejorar la comprensión de contenidos.
 9 Promover la autorregulación.
 9 Estimular las destrezas de razonamiento
 9 Promover la creatividad.
Herramientas disponibles para la elaboración 
del e-P
El e-P puede elaborarse con programas instalados en 
la computadora y aplicaciones o herramientas de libre 
acceso en la web.4 Ambas posibilidades, aunque con cier-
tas características y funcionalidades diferenciadoras, son 
fáciles de usar, permiten un diseño atractivo e interacti-
vo, la inclusión de múltiples tipos de evidencias y la inte-
gración de las tecnologías en su construcción. 
En concreto señalaremos aquellas opciones que ofre-
cen más ventajas, sin ánimo de plantear cuál herramienta 
es mejor, porque esto en última instancia depende del 
contexto en que se utilizará, los recursos disponibles, las 
necesidades del que elabora el e-P, la organización, re-
FROHFFLyQ\UHDOLPHQWDFLyQGHODVHYLGHQFLDVUHÁH[LyQ\
selección de quién tendrá acceso al mismo, en este caso, 
el profesor, los pares o hacerlo público en la web. Es re-
comendable también considerar para la selección de la 
herramienta con la que trabajará el grupo:
 — Que el profesor esté familiarizado con su uso y se-
leccione sólo una. 
 — Las actividades a realizar sean individuales o co-
lectivas. 
 — Las dimensiones en cuanto a peso y formato de la 
evidencia, la frecuencia de entrega y/o la canti-
dad de éstas, aunque lo recomendable es incluir 
actividades integradoras.
 — El uso como instrumento de evaluación formativa 
o sumativa.
Si bien la disponibilidad y uso de herramientas para 
conformar el e-P, así como el desconocimiento del usua-
rio sobre el manejo de las mismas, pueden ser una limi-
tante, ésta se subsana con los abundantes tutoriales que 
existen en la web. 
Un estudio referido en la Guía N° 45 de la AMEE, en el 
que compararon los portafolios a través de páginas web 
con los de soporte papel (Driessen y cols., 2007); cita que 
el tener acceso a los portafolios desde diferentes lugares, 
es una de las razones por la que se preferían los e-P,5 
completando lo anterior se puede mencionar que además 
se dispone de una variedad de formatos para su elabora-
ción.
En la Tabla 1VHGHVWDFDQRFKRHGLWRUHVHVSHFtÀFRVGH
e-P y las herramientas de uso general, que pueden utili-
zarse para su elaboración.
Conclusión
El e-P agrupa el conjunto de las actividades que demues-
tran los logros alcanzados, permite a través de la rea-
OLPHQWDFLyQ \ OD UHÁH[LyQ OD YDORUDFLyQGHO SURFHVRGH
adquisición del conocimiento por parte del estudiante y 
por ende, el desarrollo de la autorregulación y autoeva-
luación del aprendizaje. 
Es necesario considerar que optar por el uso de este 
instrumento de evaluación, requiere de tiempo y dedica-
FLyQGHOSURIHVRUSDUDODGHÀQLFLyQ\HOGLVHxRGHODVDFWL-
vidades y para la realimentación oportuna y constante, ya 
que sin ella puede disminuir el interés en la elaboración 
de las mismas.
Es recomendable que las actividades a incluir en el 
H3 VHDQ VXÀFLHQWHV UHSUHVHQWDWLYDV \ GH SUHIHUHQFLD
integradoras para evitar un gran número de ellas, que 
conlleve al retraso en la revisión y la oportunidad de la 
realimentación.
Es importante la selección de la herramienta para la 
HODERUDFLyQGHOH3\DTXHGHHOODGHSHQGHODVLPSOLÀFD-
ción de todo el proceso, por lo que es conveniente explorar 
las distintas opciones antes de decidirse por alguna de ellas. 
Cabe hacer mención que todas las herramientas de la 
web son fáciles de usar, por lo que el dominio en su ma-
nejo no debe representar un problema; si tomamos en 
cuenta que todas ellas son vistas en un navegador como 
páginas web, con las cuales en la actualidad estamos muy 
familiarizados. Una vez seleccionada la herramienta, ésta 
pasa a segundo plano en el proceso, donde lo más rele-
YDQWHHVGHÀQLUODVHYLGHQFLDVTXHVHLQWHJUDUDQHQHOH3
SDUDPHGLDQWH ODHMHFXFLyQGH ODVPLVPDV LGHQWLÀFDUHO
progreso y los logros obtenidos.
Finalmente, cabe hacer mención que el e-P es una al-
ternativa de evaluación frente al examen convencional 
que permite conocer la forma de razonar, además de invo-
lucrar al estudiante en el proceso de evaluación.
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